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Descripción
Los	 seres	 humanos	 están	 recibiendo	 per-
manentemente	 información	a	 través	de	 su	
sistema	 visual	 y	 el	 procesamiento	 de	 esta	
información	 visual	 le	 permitirá	 un	 mayor	
o	menor	grado	de	conocimiento	y	desem-




otras	 tareas	 cognitivas	 como	 la	 atención	 y	
procesos	de	comparación.	En	muchas	acti-
vidades	 diarias	 es	 necesario	 hacer	 compa-
raciones	 futuras	 entre	 imágenes	 que	 ya	
fueron	observadas,	y	en	la	medida	en	que	el	
conocimiento	 espacial	 y	 el	 conocimiento	
de	 identidad	de	 esas	 imágenes	 sea	 claro	
y	preciso	puede	ser	exitoso	el	proceso	de	
comparación.La	memoria	 visual	 de	 corto	
plazo	(VSTM)	es	una	etapa	 intermedia	en	
los	 procesos	 de	memoria	 visual	 y	 resulta	
ser	 fundamental	 en	 la	 consolidación	 de	
la	memoria	 visual	 de	 largo	plazo	 (VLTM).	
Al	 observar	 una	 imagen	 estática	 o	 una	
escena	 del	 mundo	 real,	 los	 movimientos	
oculares	 realizan	 un	 barrido	 con	 el	 fin	 de	
capturar	 e	 integrar	 la	 mayor	 cantidad	 de	
información	 posible.	 Estos	 movimientos	
oculares,	 llamados	movimientos	 sacádicos,	
pueden	 estar	 definidos	 por	 una	 estrategia	
de	 barrido	 visual	 particular,	 y	 el	 presente	
trabajo	 estudia	 esas	 estrategias	 para	 aso-
ciarlas	con	la	VSTM.
Contenidos
En	 el	 primer	 capítulo	 se	 describen	 las	 3	
subdivisiones	 de	 la	 memoria	 visual	 como	
son:	 memoria	 sensorial	 o	 icónica,	 memo-
ria	visual	de	corto	plazo	(VSTM)	y	memoria	
visual	 de	 largo	 plazo	 (VLTM).	 El	 segundo	
capítulo	 desarrolla	 ampliamente	 el	 marco	
teórico	 sobre	 la	 memoria	 visual	 de	 corto	
plazo	(VSTM).	En	el	 tercer	capítulo	se	estu-
dian	 las	 relaciones	 entre	 los	 movimientos	
oculares	 y	 la	 memoria	 de	 escenas,	 en	 el	
cual	 se	explican	 los	 roles	 funcionales	de	 la	
memoria	 visual	 de	 corto	 plazo.	 El	 cuarto	
capítulo	 muestra	 la	 metodología	 utilizada	
en	el	desarrollo	del	trabajo	e	incluye:	la	pre-
gunta	 de	 investigación	 y	 se	 plantean	 dos	
hipótesis,	 los	objetivos	propuestos,	 la	 justi-
ficación	 y	 las	 tres	 etapas	 utilizadas	 para	 la	
elaboración	 del	 trabajo.	 La	 primera	 etapa	
describe	 el	 dispositivo	 físico	 utilizado	para	
realizar	 la	 experimentación	 y	 el	 ambiente	
computacional	desarrollado	en	Matlab	V7.5	
que	 permite	 capturar	 y	 analizar	 los	 movi-
mientos	oculares	de	 los	sujetos	participan-
tes	en	la	investigación.	También	se	describe	





gia	 de	 barrido	 visual	 utilizada	 por	 sujetos	
que	tienen	buena	memoria	visual	de	corto	
plazo,	para	lo	cual	se	utilizó	el	paradigma	de	
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Primera Etapa: diseño	 y	 construcción	 del	
dispositivo	 físico	 para	 capturar	 las	 trayec-
torias	 de	 barrido	 visual	 de	 los	 sujetos	 de	
experimentación	 y	 diseño	 del	 software	
acompañante	del	dispositivo.
Segunda etapa: Selección	 de	 un	 grupo	 de	
expertos	 quienes	 en	 su	 trabajo	 cotidiano	
están	utilizando	la	VSTM	y	a	quienes	se	 les	
plantean	problemas	 en	un	 ambiente	 com-
putacional	con	el	paradigma	de	“detección	
de	cambio”.	El	dispositivo	físico	junto	con	el	
software	 captura	 las	 trayectorias	 seguidas	
por	 el	 ojo	de	 estos	 sujetos	durante	 la	per-
cepción	de	imágenes	estáticas.	
Esta	 información	 es	 analizada	 para	 iden-




grupo	 experimental	 y	 un	 grupo	 de	 control.	
El	 grupo	 experimental	 es	 entrenado	 con	 la	
mejor	estrategia	de	barrido	visual	identificada	
en	 la	 etapa	dos.	 Se	plantean	 tanto	 al	 grupo	
experimental	 como	 al	 grupo	 de	 control,	 los	








La	 estrategia	 visual	más	 utilizada	 por	 los	
observadores	 expertos	 se	 toma	 como	
base	 para	 crear	 un	 ambiente	 compu-
tacional	 de	 entrenamiento	 llamado	
“entrenamiento.m”,	 desarrollado	 en	 Mat-
lab	 V7.5.	 Con	 este	 ambiente	 computa-
cional	 fueron	 entrenados	 los	 sujetos	 del	
grupo	experimental.	Los	tiempos	utilizados	
por	 cada	 sujeto	 en	 el	 entrenamiento	 son	
diferentes,	 porque	 ésta	 es	 una	 condición	




Las	 mejores	 estrategias	 de	 barrido	 visual	
identificadas	 en	 la	 etapa	 2	 y	 aplicadas	 en	
la	 etapa	 3	 como	 entrenamiento	 al	 grupo	
experimental,	 no	 evidenciaron	 optimiza-
ción	 en	 la	 memoria	 visual	 de	 corto	 plazo	
(VSTM),	 respondiendo	así	a	 la	pregunta	de	
investigación,	 y	 según	 se	 establece	 en	 los	






bio	de	 los	arreglos	 I2,	 I9,	 I12.	El	95%	de	los	





(1997)	 quienes	 afirman	 que	 el	 máximo	
rendimiento	 en	 la	 capacidad	 de	 memoria	
visual	de	corto	plazo	en	tareas	de	detección	
de	 cambio	 se	 obtiene	 cuando	 los	 arreglos	
observados	tienen	hasta	4	y	5	ítems.	
